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Budaya organisasional dalam suatu organisasi akan membantu 
organisasi untuk memberikan ciri khas berbeda dari organisasi lain. Akan 
tetapi pada jaman modern ini organisasi lebih banyak membutuhkan tenaga 
kerjanya agar semakin loyalitas pada organisasi untuk meningkatkan 
kemajuan perusahaan. Persepsi dukungan organisasional akan menjadi 
faktor utama dalam loyalitas karyawan sebab dengan hal tersebut karyawan 
akan berfikir panjang untuk lebih setia pada organisasinya. Penelitian ini 
bertujuan untuk meneliti pengaruh budaya organisasional dan persepsi 
dukungan organisasional terhadap loyalitas karyawan pada PT. Bintang 
Indo Jaya di Surabaya 
Sampel yang digunakan berjumlah 100 orang karyawan di PT. 
Bintang Indo Jaya. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. 
Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 
Hasil analisis ini menunjukkan bahwa budaya organisasional dan persepsi 
dukungan organisasional ditemukan berpengaruh positif terhadap loyalitas 
karyawan pada PT. Bintang Indo Jaya di Surabaya  
Kata Kunci: Budaya Organisasional; Persepsi Dukungan 









THE INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL CULTURE AND 
PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT AGAINST THE 
LOYALTY OF EMPLOYEES AT PT. BINTANG INDO JAYA IN 
SURABAYA 
ABSTRACT 
Organizational culture within an organization will help the 
Organization to give a characteristic different from other organizations. But 
in this modern era requires more organization workforce so that the more 
loyalty to the Organization to enhance the progress of the company. 
Perceptions of organizational support would be a major factor in employee 
loyalty because with it employees will think long to be more loyal to the 
organization. This research aims to examine the influence of organizational 
culture and organizational support perception against the loyalty of 
employees at PT. Bintang Indo Jaya in Surabaya 
The sample used amounted to 100 employees at PT. Bintang Indo 
Jaya. Data were collected using a questionnaire. Analytical techniques used 
was multiple linear regression analysis. The results of this analysis indicate 
that the organizational culture and organizational support perception found a 
positive effect against the loyalty of employees at PT. Bintang Indo Jaya in 
Surabaya 
Keywords: Organizational Culture; Perceptions Of Organizational 
Support; Employee Loyalty.
